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ABSTRAK 
 
 
Teguh Juni Hidayat. K1308062. UPAYA MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD (STUDENT TEAMS 
ACHIEVEMENT DIVISIONS) PADA MATERI HIMPUNAN DI MTs 
MUHAMMADIYAH 6 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 
2013/2014. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2016. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 
pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) yang dapat meningkatkan keaktifan  dan prestasi belajar siswa 
pada materi himpunan kelas VII C MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar dan (2) 
mengetahui peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa pada materi  
himpunan kelas VII C MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar setelah mengikuti 
pembelajaran matematika dengan model pembelajaran kooperatif tipe Student 
Teams Achievement Divisions (STAD). 
 Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data keaktifan  dan 
prestasi belajar siswa. Data keaktifan siswa  diukur dari 4 indikator, yaitu kegiatan 
visual, kegiatan lisan, kegiatan menulis, dan kegiatan menggambar. Data prestasi 
belajar siswa diukur dengan tes unit. Data keaktifan dan prestasi belajar siswa 
diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran. 
Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. Indikator 
keberhasilan pada penelitian ini adalah keaktifan siswa setidaknya 75% yang 
diperoleh dari rata-rata indikator keaktifan belajar pada akhir siklus dan 
setidaknya 75% siswa mempunyai nilai di atas KKM. Prosedur penelitian 
meliputi empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.    
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa langkah pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) yang dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa 
kelas VII C MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar pada materi himpunan adalah : 
1) Kegiatan awal, yaitu guru memberikan pertanyaan kepada siswa secara 
klasikal, dan kepada beberapa siswa secara individu terutama kepada siswa yang 
kurang aktif mengenai materi himpunan. Guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa berkaitan dengan materi 
yang akan dipelajari dengan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 
Guru memberikan informasi pembelajaran yang akan dilakukan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pada langkah ini guru memberikan 
pengertian kepada siswa untuk memperhatikan dengan seksama saat guru 
menjelaskan. 2) Kegiatan inti, yaitu guru mengelompokkan siswa secara 
heterogen, setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. Guru membagikan 
ringkasan materi dan lembar kerja siswa kepada masing-masing siswa dalam 
kelompok. Siswa bersama teman 1 kelompok mencermati materi serta contoh soal 
yang telah diberikan. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai bagian-
ix 
 
bagian yang belum jelas kepada guru. Siswa berdiskusi dalam kelompok untuk 
mengerjakan lembar kerja siswa, guru mengamati, memberi bimbingan, dan 
bantuan siswa yang mengalami kesulitan. Dalam langkah ini guru memberi 
motivasi dan peringatan kepada setiap siswa dalam kelompok untuk terlibat aktif 
dalam diskusi kelompok dan memberikan sanksi kepada siswa yang tidak aktif 
berdiskusi kelompok. Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan guru 
mewajibkan kepada kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan atau 
menyampaikan tanggapan atas hasil presentasi. Dalam langkah ini guru memberi 
motivasi dan peringatan kepada semua siswa untuk menghargai dan 
memperhatikan ketika presentasi berlangsung. 3) Kegiatan penutup, yaitu siswa 
bersama guru menyimpulkan materi yang telah di pelajari pada pertemuan 
tersebut. Guru memberikan kuis individu kepada siswa yang dikerjakan secara 
mandiri. Guru memberitahukan kepada siswa bahwa penghargaan kelompok 
terbaik akan diberikan pada pertemuan selanjutnya. Guru memberikan tugas 
rumah berupa pekerjaan rumah (PR) dan tugas mempelajari materi yang akan 
dibahas pertemuan berikutnya. 
Dari hasil observasi keaktifan belajar siswa setelah penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
diperoleh data rata-rata persentase keaktifan belajar siswa mencapai 69,83% pada 
siklus I, sedangkan pada siklus II diperoleh data rata-rata persentase keaktifan 
belajar siswa mencapai 83,50%. Dari hasil tes pada siklus I persentase ketuntasan 
siswa sebesar 44,4% dengan nilai rata-rata 68,96 dan pada siklus II persentase 
ketuntasan siswa mengalami peningkatan sebesar 22,22% menjadi 77,78% dengan 
nilai rata-rata 79,44. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan 
keaktifan dan prestasi siswa kelas VII C MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar. 
 
Kata Kunci: Student Teams Achievement Divisions (STAD), keaktifan belajar 
siswa, prestasi belajar siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
Teguh Juni Hidayat. K1308062. AN EFFORT TO INCREASE THE 
ACTIVITY AND STUDYING ACHIEVEMENT OF THE STUDENT 
USING APLICATION OF STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS) ON THE SUBJECT OF SET AT MTs MUHAMMADIYAH 6 
KARANGANYAR. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, April 2016. 
This class action research aims to (1) describe the implementation of 
cooperative learning model typed Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
which can increase the student learning activity and studying achievement on the 
subject of set at grade VII C MTs Muhammadiyah 6 Karanganyar and (2) increase 
the student learning activity and studying achievement after following mathematic 
learning with cooperative learning model typed Student Teams Achievement 
Divisions (STAD).  
Data used for this research is data from student’s activity and academic 
achievement. Data from student’s activity which measured by 4 indicators, 
namely, visual, spoken, written, and drawing activities. Academic achievement 
data is measured by the test. These two datas are collected from the result of 
observation during the learning process. The validity of data is tested using source 
triangulation technique. The indicator for the success of this research is at least 
75% of student learning activity which gained from the average indicator at the 
end of cycle and least 75% of the student get a value above passing grade. The 
research’s procedure conveys four steps which are planning, action, observation, 
and reflection. 
From the research, we can conclude that learning steps using cooperative 
learning model typed Student Teams Achievement Divisions (STAD) can increase 
student learning activity on the subject of assemblage, that is : 1) early activity, 
teacher gave questions to the students classically, and to some students 
individually especially to those who were inactive on the subject of assemblage. 
Teacher explained the aim of the learning process and motivated them related to 
material by giving examples from daily activities. Teacher gave information about 
the learning process using cooperative learning model typed STAD. Teacher told 
the students to pay attention during the lesson. 2) Main activity, teacher divided 
the students into some groups heterogenly, each group consist of 4 – 5 students. 
Teacher delivered material summary and students worksheet to each student. 
Students were asked to analise the material and given a chance to ask questions 
about the difficulties. Students discussed in group to do the worksheet, teacher 
observed, gave assistance, and help the students who had problem. During this 
step, teacher gave motivation and warning to the student in groups to participate 
actively in group discussion and gave punishment to the students who were 
inactive in discussion. Students presentated the result of discussion, and teacher 
obliged another groups to gave responses either questions or comments toward the 
presentation. In this step, teacher gave motivation and warning to all students to 
appreciate and followed the presentation. 3) Closed activity, students and teacher 
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made conclusion together about the lesson. Teacher gave quiz individually. 
Teacher told students that the best group would be rewarded on the next session. 
Teacher gave homework and assignment to study the next material. 
Based on the result of learning activity observation after implementing 
cooperative learning model type Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
it showed procentage average data of student learning activity reached 69,83% on 
first cycle. Meanwhile on the second cycle, it showed procentage average data of 
student learning activity reached 83,50%. Meanwhile from the test result of the 
first cycle, the student achievement procentage reached 44,44% with average 
68,96 and at the second cycle, the student achievement procentage had raised 
22,22% became 77,78% with average 79,44. Based on the result, it can be 
concluded that the implementation of cooperative learning model typed Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) can increase the student learning activity 
and studying achievement on the subject of set at grade VII C MTs 
Muhammadiyah 6 Karanganyar. 
 
Keywords: Student Teams Achievement Divisions (STAD), student’s learning 
activity, student’s learning achievement. 
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